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Returneres ved varig adresseændring
Af GeologiskNyts wbmaster Steen Laursen
Videnskaben er under pres. Andre har deres ideer om, 
hvordan det hele hænger sammen, og hvilke processer 
der former jorden. Astrologer, krystalhealere og kloge 
koner kommer med stadigt fl ere bud på teorier, som en 
forsker så kan bruge sin tid på at bekræfte eller forkaste. 
Men de sjoveste er alligevel computernørderne.
Hvilke processer bragte livet til Jorden, hvilke processer former Jor-
dens overfl ade. Og hvis de virkede anderledes, hvordan ville Jorden 
så se ud? Spørgsmålene er mange og svarene få. Men når man kig-
ger på Worth1000.com, får man klart på fornemmelsen, at computer-
nørderne begynder med svaret og aldrig kommer til spørgsmålet.  ■
Andre processer på Jorden
- hvordan computernørder tror, det sker
Hvordan gejsere i virkeligheden opstår.
Hvordan livet spredes fra planet til 
planet.
Hvordan kontinenter vokser sammen.
Når sedimenterne tilter.
Sandheden om vulkanudbrud.
Jorden formet af Picasso.
Vore forfædre fundet i moleret.
Jorden skabt af gud.
Jorden skabt af sult.
Jorden formet af kirken.
Alle Billedmanipulationer 
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